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Editorial
Respetado lector: 
Publicamos con gusto el número 34 de la Revista Ingenierías Universidad de Medellín.
Es para nosotros un placer presentar los trece artículos que conforman este 
número que buscan entregar una publicación que aún continúa en la transición de la 
implementación de la plataforma OJS versión 3 para mejorar el proceso editorial y los 
tiempos de respuesta. El apoyo y la comprensión de los autores y los colaboradores, 
del Comité Editorial de la revista, del Sello Editorial Universidad de Medellin, entre 
otros, han sido factores clave. 
Es nuestra meta continuar creciendo como publicación científica de calidad, no 
solo para posicionarnos en bases de datos de mayor impacto, sino también entregar a 
nuestros lectores contenidos de alta calidad e interés para la región latinoamericana 
que reflejen el resultado del proceso de internacionalización y de mejora por el cual 
continuamos trabajando.
Una vez más, agradecemos su fidelidad y esperamos que los contenidos publicados 
sean de interés para contribuir en sus procesos de investigación y formación.
Carlos Andrés Arredondo Orozco
Coeditor
